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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Augmented Reality application developed in Unity with the SDK provided by Vuforia in 
collaboration with a publishing company to give their books added value. The application will 
recognize patterns in the engravings and images without add any marker such as QR code and will 
offer the user enhanced information. The type of information will be either translations or 
complementary images or soundtrack or videos. The application will offer this information without 
any modification of existing books. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Aplicación de Realidad Aumentada desarrollada en Unity junto con los SDK que proporciona 
Vuforia y en colaboración con una editorial para dar a sus libros un valor añadido. La aplicación 
reconocerá patrones en los grabados e imágenes sin la necesidad de añadir ningún marcador 
como puede ser código QR, y ofrecerá al usuario información aumentada. El tipo de 
información serán o bien traducciones o bien imágenes complementarias o banda sonoras o 
vídeos. La aplicación ofrecerá esta información sin modificación alguna de los libros ya 
existentes. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Realidad Aumentada, Unity, Vuforia, Android, C# 
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